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要   旨  
 
高 齢 者 の 生 活 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 携 わ る 作 業 療 法 士
（ 以 下 ， O T R ） に 必 要 な コ ン ピ テ ン シ ー 項 目 を 抽 出 し ， そ の
内 容 的 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 に ，生 活 期 専 門 家 O T R を
対 象 と し 4 段 階 の デ ル フ ァ イ 調 査 を 行 っ た ． 結 果 ， 第 1 次 調
査 で は 【 専 門 職 と し て の 態 度 】，【 ク ラ イ エ ン ト （ 以 下 ， C L ）
を 中 心 と し た チ ー ム 作 り 】，【 C L 中 心 の 根 拠 に 基 づ く 作 業 療 法
実 践 】，【 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 】，【 O T R 業 務 の 運 営 】，【 地 域 に
根 差 し た 支 援 】，【 地 域 作 業 療 法 発 展 へ の 寄 与 】 の 7 カ テ ゴ リ
6 4 項 目 の 原 案 が 作 成 さ れ ， 第 2 次 調 査 以 降 は ， 中 央 値 と 四 分
位 数 範 囲 な ど で 項 目 の 内 容 的 妥 当 性 を 確 認 し ， 最 終 的 に コ ン
ピ テ ン シ ー 6 8 項 目 が 同 定 さ れ た ．  
 
キ ー ワ ー ド ： 作 業 療 法 士 ， ( コ ン ピ テ ン シ ー ) ， 高 齢 者 ，  

















は じ め に  
 
我 が 国 で は ， 超 高 齢 社 会 に 対 応 す る 今 後 の 医 療 提 供 体 制 に
よ り ， 在 宅 医 療 ニ ー ズ が 大 幅 に 増 加 す る こ と が 想 定 さ れ て い
る ． よ っ て ， 住 み 慣 れ た 地 域 で 要 介 護 状 態 で あ っ て も ク ラ イ
エ ン ト （ 以 下 ， C L ） が 自 分 ら し く 生 活 で き る 地 域 の 実 現 が 課
題 で あ る 1 ）．  
こ の よ う な 背 景 に お い て ， 日 本 作 業 療 法 士 協 会 （ 以 下 ， O T
協 会 ） は ， 作 業 療 法 士 （ 以 下 ， O T R ） に よ る 地 域 生 活 移 行 ，
地 域 生 活 継 続 支 援 の 推 進 や ，O T R の 地 域 生 活 支 援 ス キ ル 向 上
を 重 点 事 業 の 中 心 に 置 い て い る 2 ) ．  
O T R は ，「 活 動 」 や 「 参 加 」 の 視 点 で C L の 全 体 像 を 診 る こ
と を 期 待 さ れ て い る 専 門 職 で あ る 3 ）． し か し ， 地 域 に お け る
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 , リ ハ ） の 現 状 と し て ， 訪 問 ・ 通 所
リ ハ で の 実 践 内 容 は ， 心 身 機 能 に 関 す る プ ロ グ ラ ム が 多 く 活
動 や 参 加 へ の 介 入 が 少 な い と 報 告 さ れ 1 ），O T R の 専 門 性 が 十
分 に 発 揮 さ れ て い る と は 言 い が た い ． こ れ は ， 訓 練 時 間 の 制
約 や C L の ニ ー ズ が 機 能 訓 練 に 傾 い て い る と い う 影 響 に 加 え ，
O T R 自 身 が 作 業 療 法 の 知 識 や 技 術 不 足 を 自 覚 し ，職 域 や 専 門
性 に 悩 む こ と も 主 な 要 因 の １ つ で あ る 4 , 5 ）．   
世 界 作 業 療 法 士 連 盟 （ 以 下 ， W F O T ） は ， O T R の 専 門 的 知
識 お よ び 実 践 基 準 を 示 し 実 践 の 質 を 改 善 さ せ る こ と が 期 待 で
き る コ ン ピ テ ン シ ー を 各 国 独 自 で 開 発 す る こ と を 推 奨 し ， 特
に 地 域 リ ハ に 関 し て は ， 医 療 ケ ア の 増 加 ， 多 職 種 連 携 の 促 進
と い う 観 点 か ら C o m m u n i t y  b a s e d  c o m p e t e n c y の 必 要 性 を 示
し て い る 6 ) ．本 邦 で は ，O T 協 会 が 作 業 療 法 実 践 を 支 え る 基 本
的 枠 組 み を 設 け「 作 業 療 法 ガ イ ド ラ イ ン 実 践 指 針 」7 ) な ど を 作
成 し て い る が ，本 邦 独 自 の O T R の コ ン ピ テ ン シ ー や 生 活 期 リ
ハ に 関 す る 実 践 指 針 を 示 し た 先 行 研 究 は 殆 ど な い ．  
そ こ で ， 本 研 究 で は ， O T R の 地 域 生 活 支 援 ス キ ル を 向 上 さ
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せ る 一 助 と す る た め ，高 齢 者 の 生 活 期 リ ハ に 携 わ る O T R に 必
要 な コ ン ピ テ ン シ ー 項 目 を 抽 出 し ， そ の 内 容 的 妥 当 性 を 検 討
す る こ と を 目 的 と す る ．   
 
方   法  
 
1 ． 用 語 の 定 義  
1 ） コ ン ピ テ ン シ ー  
 コ ン ピ テ ン シ ー 8 ) と は ，専 門 的 技 能 と ，倫 理 的 ・ 社 会 的 ・ 法
的・道 徳 的 責 務 の 認 識 プ ロ セ ス を 実 践 す る 際 に 必 要 な ，知 識 ，
判 断 ， 高 次 の 推 論 ， 個 人 的 資 質 ， 技 能 ， 価 値 お よ び 信 条 を 互
い に 作 用 さ せ な が ら 統 合 し て い く 個 人 の 能 力 で あ る ． 標 準 的
コ ン ピ テ ン シ ー を 構 成 す る 下 位 の コ ン ピ テ ン シ ー は ， 知 識 と
対 人 的 な 能 力 を 統 合 し た も の で ， 公 的 ， 学 問 的 ， 専 門 的 背 景
を も つ .  
2 ） 生 活 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  
 生 活 期 リ ハ 1 ） と は ， 在 宅 ・ 施 設 を 問 わ ず ， 生 活 機 能 の 低 下
し た 高 齢 者 に 対 し て ，「 心 身 機 能 」，「 活 動 」，「 参 加 」 の 各 要 素
に バ ラ ン ス よ く 働 き か け ， こ れ に よ っ て 日 常 生 活 の 活 動 を 高
め ， 家 庭 や 地 域 ・ 社 会 で の 役 割 を 果 た す こ と な ど で 一 人 ひ と
り の 生 き が い や 自 己 実 現 を 支 援 し て ，Q O L の 向 上 を 目 指 す も
の で あ る .  
 
2 ． 研 究 デ ザ イ ン  
質 的 調 査 研 究 と し て 4 段 階 の デ ル フ ァ イ 法 を 採 用 し た ． デ
ル フ ァ イ 法 は ， コ ン セ ン サ ス メ ソ ッ ド の 一 つ で ， 多 方 面 か ら
専 門 家 の 意 見 ・ 知 見 ・ 経 験 を 集 約 ・ 収 束 さ せ る 調 査 方 法 で あ
る ．「 調 査 − 分 析 − フ ィ ー ド バ ッ ク − 調 査 」 と い う よ う に ， 前
段 階 の 結 果 を 参 加 者 に 情 報 提 供 し ， 熟 慮 を 促 す こ と を 繰 り 返
し な が ら 合 意 形 成 を 図 る ． 意 見 を 集 約 す る 際 ， 参 加 者 間 の 利
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害 を 最 小 限 に で き る こ と か ら ， 確 度 の 高 い 評 価 に 繋 げ る こ と
が 期 待 さ れ て い る 9 , 1 0 ） .   
 
3 ． 対 象 者   
O T 協 会 会 員 を 母 集 団 と し 高 齢 者 の 生 活 期 リ ハ に 携 わ る 専
門 家 O T R（ 以 下 ， 専 門 家 O T R ） を 対 象 と し た ． な お ， 本 研 究
で は ，対 象 者 が 調 査 の 協 力 を 途 中 で 辞 退 し た 場 合 で あ っ て も ，
デ ー タ は 調 査 毎 で 分 析 対 象 と し た ．  
1 ) 第 1 次 調 査 の 専 門 家 基 準 と 対 象 者  
対 象 者 は ， 高 齢 者 の 生 活 期 リ ハ に 関 す る 深 い 知 識 と 幅 広 い
情 報 を 有 す る O T R の 確 保 が 必 要 で あ る た め ，専 門 家 基 準 は 次
の 4 項 目 の う ち い ず れ か 3 項 目 以 上 を 満 た す 者 で あ る こ と を
操 作 的 に 定 義 し た ． 専 門 家 と み な す 経 験 年 数 は ， 技 能 修 得 に
関 す る ド レ イ フ ァ ス モ デ ル 1 1 ）を 参 考 に ，① 生 活 期 リ ハ で の 臨
床 経 験 が 8 年 以 上 と し た ． ま た ② 生 活 行 為 向 上 マ ネ ジ メ ン ト
（ 以 下 ，M T D L P ）熟 練 者 1 2 ) ま た は 実 践 者 研 修 修 了 者 ，③ 高 齢
者 の 生 活 期 作 業 療 法 に 関 す る 学 術 論 文 が あ る ， ④ 高 齢 者 の 生
活 期 リ ハ に 関 す る 講 師 経 験 が あ る と い う 条 件 に 該 当 す る 首 都
圏 在 勤 の O T R を 対 象 と し ，M T D L P の 研 修 会 等 の 協 力 を 得 て
ポ ス タ ー を 配 布 し 公 募 で 募 っ た .   
参 加 協 力 が 得 ら れ た 専 門 家 O T R は 男 性 6 名 で ， 対 象 者 の
O T R 経 験 は 1 1 年 か ら 2 3 年 ，生 活 期 O T R 経 験 は 5 年 か ら 1 5
年 で あ っ た （ 表 1 ）． 所 属 は 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ， 介 護 老 人
保 健 施 設 （ 以 下 ， 老 健 ） が 各 1 名 ， 医 療 機 関 ， 養 成 校 教 員 が
各 2 名 で M T D L P 熟 練 者 は 1 名 で あ っ た ．   
2 ） 第 2 次 調 査 以 降 の 専 門 家 基 準 と 対 象 者  
第 1 次 調 査 の 専 門 家 基 準 で は 該 当 者 が 少 な い と 判 断 し ， 専
門 家 基 準 を 次 の よ う に 変 更 し た ． ① の 臨 床 経 験 は 8 年 か ら 5
年 へ ， ③ で は 学 会 発 表 経 験 ま た は 学 術 論 文 の 何 れ か が 有 る も
の と し ，全 4 項 目 の う ち 何 れ か 2 項 目 以 上 を 満 た す 者 と し た ．
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以 下 ， 第 4 次 調 査 ま で 対 象 は 同 じ で あ る ．  
対 象 者 の サ ン プ リ ン グ は 縁 故 法 を 採 用 し ， 第 1 次 調 査 対 象
者 か ら 知 人 O T R を 紹 介 し て も ら っ た ．M T D L P 熟 練 者 の 抽 出
は O T 協 会 へ 依 頼 し ， 研 究 協 力 依 頼 書 の 郵 送 は 筆 頭 著 者 が 行
っ た ． い ず れ も 研 究 協 力 へ の 同 意 が 得 ら れ る 場 合 は ， E メ ー
ル に て 筆 頭 著 者 へ 直 接 返 信 を 依 頼 し た ．  
質 問 紙 は ， 協 力 が 得 ら れ た 第 １ 次 調 査 対 象 者 6 名 ， そ の 紹
介 で 筆 頭 著 者 に 直 接 返 信 の あ っ た 4 3 名 ， M T D L P 熟 練 者 1 9
名 の 計 6 8 名 に 郵 送 し た ． 返 信 が あ っ た 5 8 名 （ 回 収 率 8 5 ％ ）
に お い て ， 専 門 家 基 準 に 該 当 し な い 5 名 と 欠 損 値 が あ っ た 1
名 を 除 外 し た 5 2 名 を 有 効 回 答 と し た ．対 象 者 の 内 訳 は ，男 性
3 6 名 ，女 性 1 6 名 で ， 平 均 年 齢 は ， 3 9 . 6 ± 8 . 7 歳 ，O T R 経 験 は
平 均 1 5 . 8 ± 8 . 2 年 ，生 活 期 O T R 経 験 は 平 均 9 . 9 ± 5 . 1 年 で あ っ
た ． 対 象 者 は 1 8 都 府 県 の O T R で あ り ， 老 健 所 属 が 1 8 名 と
最 多 で M T D L P 熟 練 者 は 1 5 名 で あ っ た （ 表 2 ）．  
 
4 ． 調 査 方 法  
第 1 次 か ら 第 4 次 調 査 の 概 要 と フ ィ ー ド バ ッ ク ま で の 手 順
を 図 1 に 示 す ．  
1 ） 第 1 次 調 査  
第 1 次 調 査 で は ， 質 問 紙 作 成 を 目 的 と し て F o c u s  G r o u p  
I n t e r v i e w  ( 以 下 ， F G I ) を 行 っ た 1 3 ) ． 対 象 者 に は ， 事 前 に コ ン
ピ テ ン シ ー に 関 す る 説 明 を 行 い 「 高 齢 者 の 生 活 期 リ ハ に 携 わ
る O T R に 必 要 な コ ン ピ テ ン シ ー と は 何 か 」を イ ン タ ビ ュ ー ガ
イ ド と し て 非 構 造 化 面 接 に て デ ー タ を 収 集 し た .  フ ァ シ リ テ
ー タ ー は ， 集 団 面 接 で の フ ァ シ リ テ ー タ ー 経 験 と 質 的 研 究 経
験 が あ り ， 研 究 趣 旨 を 理 解 し て い る O T R １ 名 に 依 頼 し た ． イ
ン タ ビ ュ ー は 約 1 2 0 分 で ， 対 象 者 の 同 意 を 得 て 録 音 し た .  
2 ） 第 2 次 調 査  
第 1 次 調 査 結 果 を 基 に 作 成 し た 質 問 紙 （ 原 案 ） を 用 い ， 第
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2 次 か ら 第 4 次 に わ た り 調 査 を 実 施 し た ．質 問 紙 は 6 件 法（ 1：
全 く 必 要 で な い 〜 6： 非 常 に 必 要 ） で 回 答 を 求 め た ． ま た ， 原
案 を 補 填 す る た め ， 自 由 記 述 欄 を 設 け ， 質 問 項 目 以 外 に 必 要
と 考 え ら れ る 内 容 に つ い て 全 国 の 専 門 家 O T R に 回 答 を 依 頼
し 意 見 を 収 集 し た ．  
返 送 期 間 は 概 ね 2 週 間 と し 期 日 を 設 け て 返 送 を 依 頼 し た 1 0 ）．
第 2 次 調 査 で は 対 象 者 6 8 名 に 質 問 紙 を 郵 送 し ， 返 信 を も っ
て 第 3 次 調 査 へ の 参 加 同 意 が 得 ら れ た と す る こ と を 書 面 で 説
明 し た ．  
3 ） 第 3 次 調 査  
対 象 者 は 第 2 次 調 査 の 有 効 回 答 者 5 2 名 で ， 第 2 次 調 査 後
に 修 正・追 加 を 行 っ た 計 7 0 項 目 の 質 問 紙 を 郵 送 し た ．こ の 際 ，
第 2 次 調 査 結 果 を 参 照 で き る よ う ， 質 問 紙 に は ， 各 項 目 の 選
択 肢 ご と の 人 数 も 示 し た ． 対 象 者 に は ， 第 4 次 調 査 へ の 研 究
協 力 依 頼 を 書 面 で 説 明 し 返 答 を 求 め た ．  
4 ） 第 4 次 調 査  
対 象 者 は ， 第 3 次 調 査 回 答 者 5 0 名 の う ち 同 意 が 得 ら れ た
4 9 名 と し た ．第 2 次 調 査 結 果 に よ り 修 正・追 加 を 行 っ た 計 1 2
項 目 へ の 回 答 を 求 め ， 第 3 次 調 査 結 果 を 参 照 で き る よ う に 質
問 紙 を 作 成 し 郵 送 し た .  
5 ） フ ィ ー ド バ ッ ク  
フ ィ ー ド バ ッ ク と し て ， 同 定 さ れ た 7 カ テ ゴ リ 6 8 項 目 の
コ ン ピ テ ン シ ー 項 目 （ 案 ）（ 表 3 ） を 郵 送 し 調 査 を 終 了 し た .  
 
5 ． 分 析 方 法  
1 ） 第 1 次 調 査  
F G I の デ ー タ は ， 質 的 デ ー タ 分 析 法 1 4 ） を 参 考 に 分 析 し た .
逐 語 録 を 作 成 後 ，O T R の コ ン ピ テ ン シ ー 項 目 に 関 す る 内 容 を
一 つ の 記 録 単 位 と し て コ ー ド 化 し １ 枚 の ラ ベ ル に 転 記 し た .
分 析 は 2 段 階 か ら な り ， ま ず ， 各 ラ ベ ル の コ ン ピ テ ン シ ー の
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要 素 を 確 認 す る た め ， W F O T が 設 け て い る 5 つ の コ ア ・ コ ン
ピ テ ン シ ー の 枠 組 み （ ① 管 理 ， 自 律 性 ， 説 明 責 任 ， ② 専 門 職
と し て の 関 係 作 り ，③ 専 門 職 と し て の マ ネ ジ メ ン ト ，④ 知 識 ，
理 解 ，技 術 の 基 礎 ，⑤ 患 者 / C L へ の ア セ ス メ ン ト ，治 療 実 践 ，
評 価 ） ６ ） に 全 ラ ベ ル を 照 合 し 整 理 し た ． 次 に ， 全 ラ ベ ル の 意
味 特 性 を 推 論 し て 文 脈 上 同 義 と み な せ る も の を 帰 納 的 に カ テ
ゴ リ 化 し た ． 表 4 に は ， コ ン ピ テ ン シ ー 項 目 お よ び カ テ ゴ リ
を 作 成 す る ま で の 例（【 C L を 中 心 と し た チ ー ム 作 り [ 家 族 と の
繋 が り の 形 成 ] 】） を 示 す ．  
2 ） 第 2 次 調 査 か ら 第 4 次 調 査  
デ ル フ ァ イ 法 に お け る 回 答 グ ル ー プ の 同 意 基 準 は ， 研 究 者
に よ り 様 々 で あ る 1 3 ) ． 本 研 究 で の 同 意 基 準 は ， 6 件 法 で 回 答
を 得 た 各 項 目 の 中 央 値 （ M E D ）， 四 分 位 範 囲 （ I Q R ） を 求 め ，
① M E D が 5 . 0 以 上 ， ② I Q R が 1 . 0 以 下 で ， ③ L i k e r t  s c a l e（ 以
下 ，L S ）で 5 と 6 の 合 計 が 全 体 の 7 5 ％ 以 上 の 3 つ 全 て に 合 致
す る こ と と し た ．  
第 2 次 ， 第 3 次 調 査 で は 質 問 項 目 の 回 答 の 他 ， 項 目 名 へ の
修 正 案 や 自 由 記 述 を 抽 出 し ， 筆 者 間 で 検 討 し 分 析 し た ．  
 
6 ． 倫 理 的 配 慮  
対 象 者 に は ， 口 頭 も し く は 文 書 に よ り 研 究 の 目 的 や 方 法 を
説 明 し た ． 研 究 へ の 参 加 は 任 意 で あ り 途 中 で 辞 退 で き る こ と
を 保 証 し ， 対 象 者 が 特 定 で き な い よ う 匿 名 性 の 確 保 に 留 意 し
た ．な お ，本 研 究 は ，平 成 2 6 年 度 首 都 大 学 東 京 荒 川 キ ャ ン パ
ス 研 究 安 全 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 し た （ 承 認 番 号







結   果  
 
1 ． 第 1 次 調 査  
F G I で 収 集 し た デ ー タ は 2 3 8 の ラ ベ ル に 整 理 さ れ ， 下 記 の
7 カ テ ゴ リ に 5 つ の サ ブ カ テ ゴ リ を 含 む コ ン ピ テ ン シ ー 6 4 項
目 が 抽 出 さ れ た ． な お ， 質 問 紙 の カ テ ゴ リ は 【 】， サ ブ カ テ ゴ
リ は [ ] ，項 目 は「 」，項 目 数 を（ ）内 に 示 し た ．カ テ ゴ リ は【 専
門 職 と し て の 態 度（ 1 0 ）】，【 C L を 中 心 と し た チ ー ム 作 り（ 1 5 ），
[ 家 族 と の 繋 が り の 形 成 （ 6 ） ] ， [ 多 職 種 や 関 係 機 関 と の 連 携
（ 9 ） ] 】，【 C L 中 心 の 根 拠 に 基 づ く 作 業 療 法 実 践 （ 2 0 ）， [ ア セ
ス メ ン ト （ 5 ） ] ， [ 目 標 設 定 （ 6 ） ] ， [ 介 入 と 実 施 （ 9 ） ] 】，【 リ
ス ク マ ネ ジ メ ン ト （ 6 ）】，【 O T R 業 務 の 運 営 （ 5 ）】，【 地 域 に 根
差 し た 支 援 （ 4 ）】，【 地 域 作 業 療 法 発 展 へ の 寄 与 （ 4 ）】 で あ っ
た ．  
こ れ ら を 基 に 質 問 紙 （ 原 案 ） を 作 成 後 ， 文 章 表 現 な ど の 表
面 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め ， 第 1 次 調 査 対 象 者 と 同 様 の 条 件
を 満 た す 専 門 家 O T R 2 名 に プ レ テ ス ト を 実 施 し ， 得 ら れ た 意
見 を 参 考 に 質 問 紙 （ 原 案 ） を 修 正 し た ．  
 
2 ． 第 2 次 調 査  
第 2 次 か ら 第 4 次 調 査 ま で の 結 果 を 表 5 に 示 す ． 第 2 次 調
査 で 同 意 が 得 ら れ た 項 目 は ， 6 4 項 目 中 5 6 項 目 で あ っ た ． そ
の う ち 次 の 5 項 目 ( N o 6 , 2 3 , 3 0 , 3 1 , 3 3 ) に は 項 目 名 の 修 正 を 求 め
る 記 述 が あ っ た ． N o 6 は 誰 に 対 す る も の か 曖 昧 で あ る と い う
記 述 よ り ， 文 頭 に “ 関 わ る 人 に 対 す る ” を 追 加 し た （ N o 6 ① ）．
N o 2 3 は「 状 況 に 応 じ て ，高 齢 化 し た 家 族 を は じ め と す る 多 問
題 家 族 を C L と み な す （ N o 2 3 ① ）」 に 修 正 し ， [ 家 族 と の 繋 が
り の 形 成 ] へ 移 動 し た ． N o 3 0 で は ， 家 屋 評 価 と 福 祉 用 具 の 選
定 は 必 ず し も 並 行 し て 行 わ れ る も の で は な い と い う 記 述 よ り ，
「 障 害 や 住 環 境 の 多 様 性 に 対 応 し た 家 屋 評 価 を す る （ N o . 3 0
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① ）」 と 「 適 切 に 福 祉 用 具 の 選 定 を す る （ N o 3 0 ① ）」 と 「 適 切
に 福 祉 用 具 の 選 定 を す る （ N o 3 0 ② ）」 に 分 け た ． N o 3 1 は ， 協
働 関 係 の 構 築 以 前 に 合 意 形 成 が 必 要 で あ る と い う 記 述 よ り ，
「 C L の 希 望 と 折 り 合 い を つ け な が ら ，根 拠 の あ る 目 標 を 共 有
す る （ N o 3 1 ① ）」 へ 修 正 し た ． N o 3 3 は ， “ 作 業 ” と “ 生 活 行 為 ”
の 用 語 の 定 義 が 不 明 確 で あ る と い う 記 述 よ り「 C L が 望 む 生 活
行 為 に 繋 が る 目 標 を 設 定 す る （ N o 3 3 ① ）」 に 修 正 し ， 第 3 次
調 査 の 質 問 紙 に は 最 終 的 に 全 項 目 で “ 作 業 ” を “ 生 活 行 為 1 0 ）” に
統 一 す る こ と を 記 載 し た .  
一 方 ，同 意 が 得 ら れ な か っ た の は 8 項 目（ N o 1 1 , 2 4 , 2 5 , 4 4 , 5 4 ,   
5 9 , 6 1 , 6 3 ）で あ っ た ．そ の う ち 項 目 名 の 修 正 案 が あ っ た の は ，
N o 2 5「 チ ー ム の 機 能 状 態 を 俯 瞰 的 に み る こ と が で き る 」 の １
項 目 で ，O T R は チ ー ム を 俯 瞰 的 に み る だ け で な く マ ネ ジ メ ン
ト 能 力 が 必 要 で あ る と い う 記 述 よ り 「 チ ー ム の 機 能 状 態 を 包
括 的 に み て マ ネ ジ メ ン ト を す る （ N o 2 5 ① ）」 へ 修 正 し た .  
自 由 記 述 は ， 意 味 特 性 で 整 理 し ， 新 規 5 項 目 （ N o 6 5 〜 6 9 ）
を 質 問 紙 に 追 加 し た ． N o 6 5 「 C L の 表 情 や 態 度 を み な が ら コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る 」 は 【 専 門 職 と し て の 態 度 】 に 追 加
し ， N o 6 6 「 価 値 あ る 生 活 行 為 に C L が 気 づ く プ ロ セ ス を 支 援
す る 」，N o 6 7「 基 礎 医 学 や 薬 学 ，栄 養 学 に 関 す る 知 識 を も つ 」，
N o 6 8 「 予 後 予 測 の 観 点 を も つ 」， N o 6 9 「 終 末 期 の 支 援 に 関 す
る 知 識 が あ る 」 の 4 項 目 は [ ア セ ス メ ン ト ] に 追 加 し た .  
 
3 ． 第 3 次 調 査  
対 象 者 5 2 名 の う ち 5 0 名 よ り 質 問 紙 の 回 答 を 得 た （ 回 収 率
9 6 ％ ）． 同 意 が 得 ら れ た 項 目 は ， 7 0 項 目 の う ち 追 加 項 目 を 全
て 含 む 6 6 項 目 で あ っ た ． N o 5 , 2 6 , 4 6 , 4 9 の 4 項 目 で は ， 同 意
率 が 1 0 0 ％ で あ っ た ． 第 2 次 調 査 で は 同 意 が 得 ら れ ず ， 第 3
次 調 査 で 同 意 が 得 ら れ た 項 目 は N o 4 4 , 5 4 , 5 9 の 3 項 目 で あ っ
た .  
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第 2 次 調 査 同 様 に 同 意 が 得 ら れ な か っ た の は ，
N o 1 1 , 2 4 , 6 1 , 6 3 の 4 項 目 で あ っ た ． こ の 結 果 を 筆 者 間 で 検 討
し N o 1 1 , 2 4 は 除 外 し た が ， N o 6 1 , 6 3 は 地 域 作 業 療 法 に 従 事 す
る O T R に と っ て 必 要 な 項 目 で あ る と 判 断 し 採 用 し た ．第 3 次
調 査 で は ， 文 言 の 修 正 を 求 め る 意 見 や 新 た な 自 由 記 述 は な か
っ た .  
 
4 ． 第 4 次 調 査  
同 意 の な い 1 名 を 除 い た 対 象 者 4 9 名 中 4 3 名 よ り 返 信 が あ
り （ 回 収 率 8 8 ％ ）， 調 査 1 2 項 目 全 て に 同 意 が 得 ら れ た ．  
 
考   察  
 
1 ． 調 査 法 の 妥 当 性  
デ ル フ ァ イ 法 で は ， 専 門 家 の 設 定 と 選 定 が 結 果 の 信 頼 性 を
確 保 す る た め に 重 要 で あ る 1 5 ) ． 本 研 究 で は ， 専 門 家 O T R の
具 体 的 な 選 定 基 準 を 設 定 し た う え で ，そ れ ら を 満 た す 1 8 都 府
県 の 専 門 家 O T R の 協 力 が 得 ら れ た ．生 活 期 リ ハ で は ，地 域 に
よ っ て サ ー ビ ス の 供 給 体 制 や 質 に 格 差 が あ る と い う 課 題 が あ
る が 1 6 ）， 本 調 査 で は ， 郵 送 法 を 用 い た こ と で 1 8 都 府 県 の 限
ら れ た 範 囲 で は あ る が ， 各 地 域 サ ー ビ ス 供 給 体 制 や 質 を 反 映
さ せ た 意 見 が 集 約 さ れ た と 考 え ら れ た ． ま た ， 効 果 的 な 調 査
回 数 と し て 推 奨 さ れ て い る 3 段 階 以 上 の 調 査 を 実 施 し ， 回 収
率 に お い て も 第 2 次 調 査 で は 8 5 ％ , 第 ３ 次 調 査 で は 9 6 ％ , 第 ４
次 調 査 で は 8 8 ％ と 全 調 査 で 7 0 ％ 以 上 1 3 ） を 確 保 で き た こ と よ
り 各 項 目 の 内 容 的 妥 当 性 を 高 め ら れ た と 考 え る .  
 
２ ． 項 目 の 内 容 的 妥 当 性 に つ い て  
 結 果 よ り ，修 正 ・ 追 加 項 目 を 含 む 7 0 項 目 の う ち ，項 目 採 用
基 準 を 満 た し た 6 6 項 目 の 内 容 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ た . ま た ，
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N o 2 , 3 , 5 , 6 ① , 1 4 , 1 8 , 2 6 , 3 3 ① , 4 1 , 4 6 , 4 9 , 6 6 , 6 8 の 1 3 項 目 は ， ２
段 階 の 調 査 に わ た り M E D 6 . 0 ，I Q R 1 . 0 以 下 ，L S 9 6 ％ 以 上 の 結
果 で あ り 内 容 的 妥 当 性 が 高 い と 考 え ら れ た ．  
 
３ ． 各 項 目 の 内 容 的 妥 当 性 に つ い て  
 結 果 よ り ，修 正 ・ 追 加 項 目 を 含 む 7 0 項 目 の う ち ，項 目 採 用
基 準 を 満 た し た 6 6 項 目 の 内 容 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ た . そ の な
か で ， 第 2 次 ， 第 3 次 調 査 の 各 調 査 で 共 に 必 要 性 が 高 い と 判
断 さ れ た の は ， N o 2 , 3 , 5 , 6 ① , 1 4 , 1 8 , 2 6 , 3 3 ① , 4 1 , 4 6 , 4 9 , 6 6 , 6 8 の
1 3 項 目 で あ っ た ．   
 特 に N o 2 6 「 C L の 語 り を 傾 聴 し 自 宅 生 活 へ の 思 い や ニ ー ズ
を 確 認 す る 」 は ， 6 6 項 目 の 中 で 必 要 性 が 最 も 高 い と 判 断 さ れ
た ． こ の 背 景 と し て ， C h r i s t i a n s e n ら 1 7 ) は ， O T R が C L の
p e r s o n a l  s t o r y を 傾 聴 す る こ と か ら 作 業 療 法 を 開 始 す る こ と
で 「 し た い こ と や 必 要 な も の 」 な ど の 気 付 き を 促 し な が ら ，
そ う い っ た 意 志 を 引 き 出 す こ と が で き ， C L の 語 り の 傾 聴 は ，
対 話 や 観 察 す る こ と か ら 得 ら れ る よ う な 情 報 だ け で な く ， C L
の 過 去 ，現 在 ，未 来 と い う 生 活 史 を 背 景 と し た ， C L の 問 題 点
や 人 生 の 意 義 を 十 分 に 理 解 で き る 手 段 と な る と 述 べ て い る ．
し た が っ て ， O T R に は C L の 介 入 目 標 を 知 り ， 協 業 し て い く
た め に 語 り を 傾 聴 す る と い う ア セ ス メ ン ト 技 術 が 重 要 で あ る
と 考 え ら れ た ．   
 次 に ， N o 1 4「 家 族 と 協 業 で き る よ う 分 か り や す い 説 明 を す
る 」や ，「 N o . 1 8  他 職 種 が 分 か り や す い よ う に 情 報 伝 達 の 方 法
を 工 夫 す る 」 で は ， 一 貫 し て 項 目 の 必 要 性 が 高 い こ と が 確 認
さ れ た ． こ の こ と か ら ， 対 象 者 は ， 情 報 を 伝 え る 相 手 に 応 じ
て 理 解 し や す い 言 葉 を 選 択 し ， 分 か り や す く 伝 達 す る た め の
対 話 力 が 必 要 で あ る と 考 え て い る こ と が 示 唆 さ れ た .  そ の た
め に は ，C L の 家 族 も C L に 含 ま れ る と い う こ と を 認 識 し ，C L
に 関 わ る 専 門 職 が ，C L に 対 し て ど の よ う な 役 割 と 責 任 を 担 っ
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て い る か に つ い て ，O T R 自 身 の 役 割 と 責 任 と の 関 連 で 理 解 し
て お く こ と が 重 要 で あ る と 考 え る ． ま た ， 生 活 期 に お け る 多
職 種 連 携 は ，医 療 機 関 の よ う な 同 施 設 内 で の 連 携 と は 異 な り ，
多 施 設 間 で の 連 携 で あ る こ と ，C L ご と に 新 た な チ ー ム を 異 な
る 法 人 に 所 属 す る 専 門 職 で 編 制 す る こ と ， 連 携 対 象 が 福 祉 職
や 介 護 職 ， 行 政 職 ま で 拡 大 す る こ と を 特 徴 と す る 1 8 ) ． そ の た
め ， 連 携 形 態 は 複 雑 化 し 伝 達 手 段 も 多 様 化 す る こ と か ら ， 地
域 ご と に 情 報 伝 達 の 在 り 方 を 検 討 し 確 立 し て 行 く こ と も 必 要
で あ ろ う .  
 さ ら に N o 4 6「 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 知 識 が あ る 」や
N o 4 9 「 C L の 居 住 環 境 に お け る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト を す る 」
で は ， 最 終 的 に 対 象 者 全 員 が 必 要 性 は 高 い と 判 断 し た ． 生 活
期 で は ， 病 院 の 延 長 線 上 と し て の リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト と は 異
な り ， 医 師 の よ う な チ ー ム リ ー ダ ー は 不 在 で あ る ． 通 所 や 訪
問 な ど C L の 生 活 に 近 い 環 境 に な る ほ ど 医 療 情 報 は 不 足 す る ．
し た が っ て ，C L の 居 室 に 単 独 で 訪 問 す る こ と の 多 い O T R が ，
C L の 変 化 に 気 づ き ，そ の 変 化 に 対 応 す る た め の 医 学 的 ・ 保 健
衛 生 的 な 知 識 や 技 術 を 備 え る こ と は 必 須 で あ る と 考 え ら れ た .
ま た ， リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の 視 点 に は ， ① 事 故 防 止 ， ② 生 活
へ の マ イ ナ ス 影 響 と い う 2 点 1 6 ) が 報 告 さ れ て い る ．本 研 究 の
対 象 者 も ，C L の 安 全 性 と 自 立 度 の バ ラ ン ス を 考 慮 し た 能 力 評
価 を 行 う た め の 知 識 や 技 術 が 非 常 に 重 要 で あ る と 考 え て い る
こ と が 明 ら か と な っ た .  
 ま た ，第 ３ 次 お よ び 第 ４ 次 調 査 に お い て ， L S が １ つ 前 の 調
査 結 果 よ り 1 0 ％ 以 上 向 上 し た の は ４ 項 目 （ N o 2 2 , 5 2 , 5 9 , 6 3 ）
で あ っ た ． こ れ ら は ， 対 象 者 が 前 調 査 の 結 果 を 受 け 熟 考 し た
項 目 で あ る と 考 え ら れ る ． そ の う ち 最 も 影 響 を 受 け た 項 目 は
N o 2 2「 福 祉 職 に リ ハ の 視 点 が 浸 透 す る よ う な 働 き か け を す る 」
で あ っ た ．こ れ は 対 象 者 が ，O T R  の 知 識 や 技 術 を 福 祉 職 へ 伝
達 し ，C L の 能 力 を 最 大 限 に 活 か す よ う な ケ ア に 繋 げ て も ら う
13 
 
よ う に 働 き か け る こ と の 必 要 性 に つ い て 再 考 さ せ ら れ た も の
と 示 唆 さ れ た ．宇 佐 美 ら 1 9 ) は ，O T R が 介 護 職 と 共 有 し た い 情
報 の １ つ に ，「 O T R の 視 点 や 支 援 方 法 を 介 護 職 に 伝 え た い 」
を 挙 げ て お り 本 項 目 と 一 致 す る 内 容 で あ っ た ． ま た ， 介 護 職
は 利 用 者 の 支 援 方 法 や 状 態 ・ 能 力 ， リ ハ ビ リ メ ニ ュ ー な ど の
情 報 を O T R に 求 め て い る と 報 告 さ れ て い る ． し た が っ て ，
O T R は 支 援 方 法 な ど の 情 報 を 施 設 内 外 の 福 祉 職 が 理 解 出 来
る よ う に 伝 達 方 法 を 工 夫 す る こ と が 重 要 で あ る . ま た ，ケ ア の
な か に 生 活 に 根 ざ し た リ ハ を 定 着 さ せ る た め ， 支 援 情 報 の シ
ス テ ム 化 に つ い て も 他 職 種 と 協 働 し な が ら 検 討 し て い く こ と
も 重 要 で あ ろ う .    
 一 方 ， N o 6 3 「 地 域 作 業 療 法 学 関 連 の 効 果 研 究 に 取 り 組 む 」
は ， 前 調 査 よ り 1 0 ％ 以 上 の 向 上 を 認 め た が ， 最 終 的 に 同 意 基
準 を 満 た さ ず 除 外 対 象 で あ っ た ． し か し ， 諸 外 国 の 多 く は ，
研 究 に 関 す る 項 目 を コ ン ピ テ ン シ ー と し て 挙 げ て い る 6 ） . 例
え ば ，E u r o p e a n  N e t w o r k  o f  O c c u p a t i o n a l   T h e r a p y  i n  H i g h e r  
E d u c a t i o n で は “ R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y / s c i e n c e ” を ， ア メ リ カ で は “ R e s e a r c h ” を O T R の 主 要
な コ ン ピ テ ン シ ー と し て 位 置 づ け て い る ． 本 邦 に お い て も ，
O T R の 『 職 業 倫 理 指 針 』 2 0 ) 第 １ 項 の 「 専 門 領 域 技 術 の 向 上 ・
開 発 」 で は ， O T R に は 自 ら 行 っ た 実 践 や 研 究 を つ ね に 吟 味 し
検 証 し 直 す こ と な ど に 努 め る 必 要 が あ り ， こ れ が 作 業 療 法 の
発 展 と 作 業 療 法 学 の 構 築 に 貢 献 す る こ と が 期 待 さ れ て い る と
明 記 し て い る . し た が っ て ，N o 6 3 は O T R の コ ン ピ テ ン シ ー と
し て 必 要 な 項 目 で あ り 適 切 で あ る と 判 断 し 採 用 し た ．し か し ，
今 回 の 結 果 が ，生 活 期 の 専 門 家 O T R か ら 得 ら れ た も の で あ る
こ と を 考 慮 す る と ，生 活 期 O T R が 介 入 効 果 を 示 す こ と や 研 究
に 取 り 組 む こ と に 関 す る 職 業 倫 理 上 の 意 識 に つ い て は ， 高 い




４ ． コ ン ピ テ ン シ ー 構 成 要 素 か ら み た 生 活 期 の コ ン ピ テ ン
シ ー  
W F O T が O T R の コ ン ピ テ ン シ ー に つ い て 図 ２ 6 ) で 表 し て い
る よ う に ， O T R は 各 国 独 自 の 医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 制 度 や 社 会 的
な 〈 背 景 〉 に 基 づ き ， 医 療 機 関 や 福 祉 施 設 ， 地 域 な ど の 〈 環
境 〉 に コ ン ピ テ ン シ ー を 適 応 さ せ な が ら 実 践 で 発 揮 す る こ と
を 期 待 し て い る ．〈 専 門 的 コ ン ピ テ ン シ ー 〉が ，O T R が 備 え る
基 本 的 実 践 能 力 と し て 表 さ れ る 〈 一 般 的 コ ン ピ テ ン シ ー 〉 に
包 含 さ れ な が ら も 上 位 に 構 成 さ れ て い る の は ， 障 害 領 域 や 各
種 疾 患 ， 病 期 な ど の 特 徴 に 対 応 す る た め の 高 い 専 門 性 が 必 要
と さ れ る か ら で あ る ．  
こ れ ら を 踏 ま え る と ，本 研 究 に お け る 生 活 期 O T R の コ ン ピ
テ ン シ ー と は ，< 専 門 的 コ ン ピ テ ン シ ー > に 相 当 す る も の と 考
え ら れ る ． そ の 〈 背 景 〉 に は ， ま ず ， 我 々 O T R に は 遵 守 す べ
き 本 邦 の 「 理 学 療 法 士 及 び 作 業 療 法 士 法 」 が 挙 げ ら れ る ． 続
い て ， 現 在 の 社 会 背 景 と し て ， 超 高 齢 社 会 に 対 応 す る た め の
医 療 保 険 制 度 や 介 護 保 険 制 度 な ど の 諸 制 度 ， お よ び 政 策 と し
て 推 進 さ れ て い る 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築 な ど が 含 ま れ
る ． O T R は こ れ ら の 背 景 を 考 慮 し た う え で ， C L が 暮 ら す 自
宅 や 施 設 と い う ＜ 環 境 ＞ で 作 業 療 法 を 実 践 す る こ と が 求 め ら
れ る .   
一 方 ， 現 状 で は 本 邦 に お け る O T R の < 一 般 的 コ ン ピ テ ン シ
ー > が 明 示 さ れ て い な い た め ， 今 回 同 定 さ れ た 6 8 項 目 は ， あ
く ま で 生 活 期 O T R に 必 要 な コ ン ピ テ ン シ ー と し て 採 用 さ れ
た に 過 ぎ な い ． 今 後 ， 生 活 期 O T R の < 専 門 的 コ ン ピ テ ン シ ー
> と し て 明 確 に し て い く た め に は ，本 邦 の < 一 般 的 コ ン ピ テ ン






本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題  
 
本 研 究 は ， 対 象 者 の 選 定 に 縁 故 法 を 含 め た 有 意 抽 出 法 を 用
い た こ と に よ る ， 何 ら か の バ イ ア ス が 生 じ た 可 能 性 が あ り ，
全 国 の 生 活 期 O T R の 意 見 を 十 分 に 反 映 で き た も の で は な い ．
今 後 の 課 題 は ，O T R の 地 域 生 活 支 援 ス キ ル 向 上 の 一 助 と す る
た め の 評 価 尺 度 の 開 発 に 繋 げ る た め ， 本 コ ン ピ テ ン シ ー 項 目
の 因 子 構 造 を 明 ら か に し ， 信 頼 性 お よ び 構 成 概 念 妥 当 性 の 検
討 を 行 う 必 要 が あ る ．  
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表 １  第 1 次 調 査 対 象 者 の 基 本 属 性  ( n = 6 )  
 











所属分類 MTDLP 学術論文 講師経験
Ａ 男性 36 14 14 訪問看護ステーション 実践者 なし あり
Ｂ 男性 41 15 8 回復期リハビリテーション病院 実践者 あり あり
Ｃ 男性 44 23 15 診療所 実践者 あり あり
Ｄ 男性 44 18 5 養成校教員 実践者 あり あり
Ｅ 男性 39 11 9 介護老人保健施設 未受講者 あり あり
Ｆ 男性 47 16 8 養成校教員 熟練者 あり あり
















学会発表 （名）  あり 45
 なし 7
学術論文 （名）  あり 22
 なし 30
講師経験 （名）  あり 38
 なし 14
OTR：作業療法士，MTDLP：生活行為向上マネジメント
 福島 5，茨城 1，埼玉 2，千葉 2，東京 18，神奈川 1，新潟 1，石川 1，福井 3，
 岐阜 4，静岡 1，京都 1，大阪 2，広島 3，山口 1，佐賀 1，長崎 3，沖縄 2


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 ４  第 1 次 調 査 の 分 析 例  （【 C L を 中 心 と し た チ ー ム 作 り  [ 家 族







































































































図 ２  コ ン ピ テ ン シ ー 構 成 要 素  
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A b s t r a c t  
 
T h i s  s t u d y  c l a r i f i e d  t h e  e x p e c t e d  c o m p e t e n c i e s  o f  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  w o r k i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  e l d e r l y  
p e r s o n s  w i t h  c h r o n i c  p h a s e  d i s e a s e .  I n  o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  
c o m p e t e n c i e s ,  f o u r  r o u n d s  o f  t h e  D e l p h i  t e c h n i q u e  w e r e  
c a r r i e d  o u t  o n  e x p e r t  p a n e l i s t s  i n  J a p a n .  I n  r o u n d  1 ,  a  l i s t  o f  
6 4  c o m p e t e n c i e s  w e r e  i n i t i a l l y  p r e p a r e d  a n d  t h e  
c o m p e t e n c i e s  w e r e  s u b d i v i d e d  i n t o  s e v e n  c a t e g o r i e s :   
” p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o r ” ,  “ d e v e l o p m e n t  o f    
c l i e n t / f a m i l y - c e n t e r e d  r e l a t i o n s h i p s ” ,  ” c l i e n t - c e n t e r e d  a n d  
e v i d e n c e - b a s e d  p r a c t i c e ” ,  ” r i s k  m a n a g e m e n t ” ,  “ m a n a g e m e n t  
o f  d a i l y  w o r k ” ,  “ c o m m u n i t y - b a s e d  p r a c t i c e ” ,  a n d  “ c o n t i n u i n g  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y ” .  A f t e r  r o u n d  2 ,  
c o n t e n t  v a l i d i t y  w a s  c o n f i r m e d  f r o m  t h e  m e d i a n  a n d  
i n t e r q u a r t i l e  r a n g e .  F i n a l l y ,  t h e  6 8  c o m p e t e n c i e s  w e r e  
r e a c h e d  b y  c o n s e n s u s  t h r o u g h  t h e  D e l p h i  t e c h n i q u e .  
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